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Mareşalin Çavuşu
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D  İr gazetede okudum: Tur;
1 9  neye çıkan ses sanatkâr­
larımızdan birinin Gazîantep’de 
verdiği konser Mareşalin vefa- 
tmın yıldönümilne tesadüf eyle­
diği İçin Gaziantepliler konser 
aleyhinde nümayiş yapmışlar ve 
galiba müsamerenin başka bir 
güne tehirine mecburiyet hâsıl 
olmuş.
Gazîantep’lilerin bu hareketle­
ri bana Mareşal hakkında nak­
ledilen bir fıkrayı hatırlattı: 
Büyük asker mühim bir ame­
liye geçirmiş... Doktorlar son 
sözü bünyenin mukavemetine bı­
rakmışlar... Bu ulu ağaç gövde­
sine vurulan neşter yarasına dar
yanabilecek nıl T
Memleket efkârı baştan başa 
onu düşünüyor. Mareşalin, ken­
dini ziyarete gelen en büyük şah 
slyetl kabul etmediği günlerdi...
Hastahanenln kapısında kar­
tal bakışlı, bakır yüzlü, çatık 
kaşlı bir adam bekliyor. Ne is­
tediğini soruyorlar.
—  Mareşalimi görmeğe gel­
dim.
Rahatsız olduğunu söylüyor­
lar... Cevap yine odur:
—  Mareşalimi görmeğe gel­
dim!
__ Ameliyat olduğunu ltfanseyl
göremiyeceğini tekrar ediyor­
lar... Cevap değişmiyor.
— Mareşalimi görmeğe gel­
dim!...
Ve buna hak kazanmak için
ilâve ediyor.
— Ben onun çavuşuyum... Ga- 
zîantepten geliyorum...
Yutkunuyor, tekrar ediyor:
— Mareşalimi görmeğe gel­
dim!
Anlıyorlar kİ bu oğul, babası­
nı görmeden gitmiyecek.
Büyük hastaya söylüyorlar... 
Istırabın mânasını değiştireme­
diği vakur nazarları bir şefkat 
dumanı İle sisleniyor.
— Gelsin...
Gaziantepli çavuş, hayal gibi, 
girmiş kapının yanında dimdik 
duruyor.
Mareşal elilo yaklaşmasını 1- 
şaret ediyor. Gazîantepten Mare- | 
şalini görmeğo gelen bu Mehmet 
çiliğin yüreğindeki sevgi, sıkı­
şan boğaz-ndan bir gülle tarra- 
kasilo gümllyecek... Eğiliyor... 
Mareşalin fildişi sarılığını alma-- 
ya başltyan elinin üzerine kapa­
nırken gözlerinden İki damla 
kızgın bakın andıran simasında 
kuruyor.
Gaziantepli çavuş Mareşalini
görmüştür!
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